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LTNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Kursus Semasa Cuti panjang





Masa : 3 jam
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA puluH muka suratyang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. i
Jawab SEMUA soalan.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.




1. (a) Suatu sistem komunikasi mempunyai 3 antena secaman yang disusun secara
linear. Sistem ini dikatakan berfungsi jika tiada kerosakan berlaku pada
sebarang 2 antena yang bersebelahan. Andaikan I mewakili antena yang elok
dan 0 mewakili antena yang rosak, dan memang terdapat2 antenayang rosak
di dalam sistem ini.
(i) Senaraikan kesemua susunan antena di dalam sistem ini.
(iD Berdasarkan (i) senaraikan susunan-susunan antena yang membolehkan
sistem ini berfungsi.
(iii) Berapakah kebarangkaliansistem ini berfungsi?
(50 markah)
(b) Fungsi jisim kebarangkalian bagi pembolehubah rawak X diberikan oleh
p(x) : c(0.8)*, X:0, I,2, .... Cari nilai c.
(20 markah)
(c) Dua biji dadu adil dilemparkan. Andaikan X ialah nilai paling kecil yang
dicerap daripada 2 dadu tersebut dan Y ialah hasildarab kedua-dua nilai yang





(a) Empat buah bas membawa sejumlah 148 orang pelajar. Bas-bas tersebut
masing-masing membawa 40,33, 25 dan 50 orang pelajar. Seorang pelajar
dipilih secara rawak. Andaikan X mewakili bilangan pelajar di dalam bas
yang mengandungi pelajar terpilih ini. Seorang daripada 4 orang pemandu
bas turut dipilih secara rawak. Andaikan Y mewakili bilangan pelajar di
dalam bas yang dipandu beliau.
(i) Bandingkan p(x) dan p(y).
(ii) Hitungkan P(X > 30) dan p(y > 30)
(50 markah)
(b) Diberikan Mx(t) :
-1<t<1.!-('
Cari E[X] dan Var [X].
(20 markah)
(c) X dan Y adalah pembolehubah-pembolehubah rawak tak bersandar dan
tertabur secara secaman seragam (0, l). Hitungkan p(X > y).
(30 markah)














Dapatkan fungsi jisim kebarangkalian bersyarat Y
diberikan X:1,2.
Hitungkan pekali korelasi, p(X, Y).
urM 3l2l
(50 markah)




4. (a) Dapatkan taburan i X, bagi situasi berikut:
i=l
(D Xr, ..., Xn adalah sampel rawak daripada populasi bertaburan Binomial
(n, p).
(ii) Xr, &, ..., Xn adalahpembolehubah rawak tak bersandar yang
berkeadaanXi 
- 
Binomial(n;, p), i : I, 2, ..., n.
(50 markah)














(c) Xr, ..., Xn adalah samper rawak daripada taburan 1f . Bagi k < n, takrifkan
kn
U = I X, dan V = I X,. Dapatkan min (n _ k)Uikv.
t=K+t
5. (a) P(A) : 0.4, P(A u B) = 0.7. Andaikan p(B) : p. Cari
P(A lB) : 0.6.
p(x, y) = p(X: x, y: y)
_n!
= m;-;T PI PiP;-.-'






(b) Diberi E(X) = 4 dan EtX'l = 25. Gunakan ketaksamaan Chebyshev untuk




eksponen (1). Dapatkan Cov (2, Zz).
(25 markah)











1. P(A u B) = P(A) + p@) 
- 
p(A n B)
2. P(A) = P(A n e) * P(A n B)
3. Pla; = 1-P(A)
,n!+' 5.=1o:il
. /n\ n!J' \r,l = m:il
6. N= , 1!
- nr ! n2l ... n1!
Pelajaran 2
r1e n B)1. P(A tB)
2. P(A n B) = P(A)P(B)
3. P(A) = P(A I B) p(B) + p(A tB) p(B)
4. perrA)=#=
.t. P(A tB;) P(B;)
J=t
Pelajaran 3
i. P(a< X <



























ai F(t) = f(t)
FY(t) 
- Fx (rl(t))
Fy(t) = t -Fx(fl(t)








,l & Gi'tt)) lr, l1








2x + ... + nx*I
lxl< I
, lxl< I
x e Juiat X
x2+...+





A E(X) = j xf(x) dx
5. E(X) =
6. Etc(x)l








7. EIG(x)l G(x) f(x) dx
8. E[c] = g
9. EIcXJ = cEIXJ
10. EIX + c] = EIXJ + c








13. Var (X) = ). x2ptx) _ pix e Julat X
14. var (X) = j_ *f(x) dx _ t,
15. Var (a) 
- 0
16. V- (uX + b) 
- a2 Var (X)
17. Fx(tk) = k,0<k<i
Pelajaran 2











































v(i) (o) = i! p(i)
P(rxt> a) < af rt"r,









= J ete(x) f(x) dx




















(iii) Var (X) 
= npq
(it) m(t) = (q + pe,)n







- Binomial (n, p)
X 
- hipergeometri (N, k, n)
[Lampiran JIM 3I2J10-
1.
[9' *=o(i) p(x) 
= { p, *=lt-
[0, ditempatlain
(ii) EIXI = p
(iii) Var (X) 
= pq
(iv) m(t) = q+pet
[ /o)(i) p(x) 
= J l-J P*qo-', 
X=0, 1,2,-.-,n
| 0 , ditempatlain
)
rK)rN - K)till\ x /t n-x /
--m-, X=0, I,2,-.-,nll\.nl























m(t) - .d'I 
-qe'
- 11-
ptg*-t, X=r, r+I, t+2
t=2,31 4, ...














































1i--, acxcbD-a0, ditempat lain
[Lampiran nM 312]
x- seragam (a, b)
-t2-
n-r= {
(ii) E[x] = +
















',+€ L Jnpq = oJ - PQ> a) - P(z > b)
Bg P l^=#. bl* P(z>a) - P(z > b)
f(x)= {l*-" x20L 0, ditempat lain
EXI = lr7,





































I t x"-' _).











r(x) = I ,*.[;)io,'7i
10. (i)
(ii) ElXl = u
(iii) Var (X) = 2v
t' t \ua(iv) m(t)=l-+l
\L-.Lt)
I
B(x, y) = J,--'(1-Or-'
n
t2 B(x,y) = id;a,
dt11.
I.(x)f(y)










3. F(x, y) = P(X < x,
. l2c4. f(x,y) = ffiP
Pelajaran 2





,0<x<10 , di tempat lain
* t?v P(t'' t')
f(t,, tr) dt, dt"
[Lampiran IINI3L2J
X 



















I(x) = J f(*, y) dy



























1. Elg(X, Y)l = g(x, y) p(x, y)
Elg(X, Y)l = j*{ sf.,vlf(x,y)dxdy
E[gr(X, \) + gzCX,))] 
=Elgr(X, y)l + E[gr(X, y)]
E[hr(X) h,(Y)] = E[hrG)] Eih?(y)l
(i) Cov (X, Y) = EIX - Fx) ff - py)l
(ii) Cov (X, )) = EIXYI 
- trxtry
Cov (1K, bY) = ab Cov (X, Y)













Elg(X, y) | y 
= yJ = | S{*, y) p(x ty)
Elg(X, Y) I y 
= yl = js(x,v)rixty) dx
EIEIXtY=y]l=El)g]
ETEIY lX =;11 = E[Y]
EtEtgCX) | Y 
- 
yl I = Elg(X)l
EtEtgff) lX =;11 = Elg(y)l
Var (X I Y=y) 
- EJaz I y=y1 
- 
(EtX I y=y)2
m(t,, t, ; = E[et'x'*t:x: ]
l-:..-l
m(t,, t2, ..., tn) = Ef e'='"""' 
1L]
m(tt) = lr31 m(t,, tr)
m(rr, tz, ...-, tn) = m(t1) m(r2) -..m(rn)
_t6-
2}.> Cov (X, y)
r<J
8. u* [.t r,') = t[i=1 ') i]r
E[XiXj] = n(n - l) pip:















































.*o {- t [- 6x ,-- .. .l'lo,^/2"ffi "^P l-4r1fr L* - u" -e4(Y-u"f I
<X<€
(iii) rn(t,,tr) = 
"*n[,rpx+ t2py+ ] ttl cz*+zptrtzoxoy
(iv) EIXYI = Fxlk + poxoy









- F)2 (Xi 





















p(u, v) = px.y (gl' (u, v), s-j (u, v;)

















, t, ) = J J et,to'tt+t:h(x.v) f(x, y) dx dy




(ii) f,="."(u) f*"(u- y,y) dy
9. (i) f,=*-"(u) f*..,, (x,x 
- 
u)dx
(ii) f,=*_r(u) f*."(u+ y,y) dy
10. (i) f"=*(u) f*."(x,u/x) dx






























2. (i) -^r= 
I
(ii) . = +H
(iii) Etxl = +.
(iv) Var (X) 
- 








, di tempat lain
f[m+ n) / 2
[Lampiran JIM 3l2j
X- F 
.n
r@/416/2)
0
- ooo0ooo 
-
1,21
L22
